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High School of First-Time Freshmen
Fall 2010
Independent Two Year Institutions
High Spartanburg
School Methodist Grand
CEEB Description College Total
410000 Abbeville High School         6 6
410025 Aiken High School             1 1
410026 South Aiken High School       2 2
410050 T.L. Hanna High School        1 1
410055 Westside Senior High School   1 1
410105 Barnwell High School          2 2
410110 Batesburg-Leesville High Sch  3 3
410120 Beaufort High School          1 1
410130 Belton-Honea Path High School 2 2
410131 Calvary Christian School      1 1
410180 Blacksburg High School        2 2
410190 Blackville-Hilda High School  1 1
410200 Lugoff-Elgin High School      3 3
410210 Blythewood High School        1 1
410285 Camden Military               1 1
410335 Brookland-Cayce High School   6 6
410345 D.W. Daniel High School       1 1
410355 Chapin High School            4 4
410388 First Baptist Church High Sch 1 1
410420 West Ashley High School       1 1
410430 Cheraw High School            2 2
410440 Chesnee High School           25 25
410445 Chester Senior High School    6 6
410470 Clinton High School           4 4
410485 Clover High School            2 2
410494 A.C. Flora High School        1 1
410501 Ben Lippen School             1 1
410515 Cardinal Newman High School   1 1
410517 Columbia High School          1 1
410518 Spring Valley High School     1 1
410520 Dreher High School            1 1
410525 Eau Claire High School        1 1
410543 Ridge View High School        2 2
410555 Conway Senior High School     4 4
410625 Mayo High Sch Math-Sci & Tech 3 3
410630 Darlington High School        2 2
410665 Dixie High School             1 1
410670 James F. Byrnes High School   14 14
410685 Easley High School            1 1
410700 Strom Thurmond High School    1 1
410732 Allendale Fairfax High School 1 1
410758 West Florence High School     1 1
410760 Wilson Senior High School     1 1
410765 Fort Mill High School         2 2
410795 Patrick Henry Academy         1 1
410796 Nation Ford High School       5 5
410810 Gaffney Senior High School    11 11
410820 Georgetown High School        3 3
410825 Gilbert High School           2 2
410830 Goose Creek High School       6 6
410831 Stratford High School         1 1
410865 Great Falls High School       1 1
410879 Brashier Middle College Chart. 1 1
410885 Berea High School             1 1
410899 James L. Mann High School     3 3
410900 Greenville Senior High School 2 2
410905 Greenville Tech Charter High  1 1
410906 Southside High School         1 1
410907 Southside Christian School    2 2
410920 Wade Hampton High School-Gvill 4 4
410935 Greenwood High School         1 1
410940 Blue Ridge High School        9 9
410950 Greer High School             2 2
410951 Riverside High School         6 6
411015 Hemingway High School         2 2
411038 Holly Hill Academy            1 1
411070 Lower Richland High School    1 1
411080 Boiling Springs High School   25 25
411085 Chapman High School           8 8
411086 Dependent Christian School    2 2
411101 Dutch Fork High School        1 1
411105 Irmo High School              2 2
411190 North Central High School     1 1
411204 Carolina Academy              1 1
411207 Grace Family Christian Academy 1 1
411210 Lake City High School         3 3
411235 Lancaster                     2 2
411250 Landrum High School           10 10
411275 Laurens School District 55 HS 1 1
411290 Lexington High School         4 4
411295 White Knoll High School       7 7
411340 Manning High School           1 1
411363 Mauldin High School           6 6
411425 Berkeley High School          2 2
411445 Wando High School             3 3
411465 Myrtle Beach High School      2 2
411470 Socastee High School          3 3
411500 Ninety Six High School        4 4
411516 Charleston County Schl Of Arts 1 1
411520 North Augusta High School     5 5
411524 Hanahan High School           2 2
411525 North Charleston High School  1 1
411527 Fort Dorchester High School   3 3
411532 North Myrtle Beach High School 1 1
411550 Orangeburg-Wilkinson High Sch 1 1
411565 G.D. Broome High School       16 16
411589 Waccamaw High School          2 2
411592 Pelion High School            2 2
411595 Woodmont High School          2 2
411625 Pickens Senior High School    1 1
411632 Wren High School              1 1
411657 Mid Carolina High School      4 4
411665 Lewisville High School        2 2
411698 Northwestern High School      2 2
411700 Rock Hill High School         1 1
411704 South Pointe High School      2 2
411740 Woodland High School          2 2
411748 Calhoun Academy The           1 1
411790 Saluda High School            2 2
411827 Hillcrest High School-Simpson. 7 7
411842 Paul M. Dorman High School    42 42
411849 Oakbrook Preparatory School   3 3
411851 Spartanburg Day School        1 1
411852 Spartanburg High School       15 15
411856 Spartanburg Christian Academy 4 4
411857 Westgate Christian School     1 1
411900 Summerville High School       7 7
411904 Crestwood High School         1 1
411928 Lakewood High School          2 2
411931 Sumter High School            1 1
411948 Eastside High School          1 1
412010 Union High School             5 5
412041 Colleton County High School   1 1
412070 Ware Shoals High School       1 1
412077 Airport High School           3 3
412085 West-Oak High School          2 2
412118 Palmetto High School          1 1
412153 Richard Winn Academy          3 3
412170 Woodruff High School          10 10
412190 York Comprehensive High School 11 11
444444 Home Schooling                2 2
555555 South Carolina GED            3 3
666666 Out-of-State High School / GED 12 12
777777 Foreign High School / GED     1 1
Grand Total 470 470
